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M!entr.a~ en E~pai'la se realizaban los pllgol
del SubSIdIO FamIliar, por las empresas en el Ré-
~i~n Hul.orizado y por las Del~aclones de la
~Ja NaCional de Su~id¡qs Pamillares en el co-
mun. el Caudillo consagraba en BUfJ~oS la vi-
g~ncia del plazo. de pago, ef~~uándolo Por si
mIsmo a los nl8lrlmonlOS de familia más numero-
sa. convocados en su Residencia.
Se señaló el I de Msrzo la iniciación del plazo
para las empresas autorizadas 8 la administración
yen la ~rimera decena del mismo mea para lal
DelegaCIones de la Caja Nacional.
En las mismas fechas hs tenido lujitar. Las
empresas en el momento de satisfacer los sueldoa
y salarios.devengados por ~us trabajadores en el
mes antenor, y las DelegaCIOnes en el último dla
de la primera semana comenzada en Marzo.
La Ley habla concedido tres meses para la
implantación del R{:~imen que eatablecla, pero el
preeepto q<le normaba los plazos hubiera tenido
que modificarse en una prórroKa fonosa, si ele.
vades razones de Indole locial y etpiritual DO
hubieran comprimido el esfuerzo y acelerado al
trámite.
. Esta ajustada aplicación y eJ:Bcto deaarrollo.
SI no mue,ve a la sorpresa si lleva a la admiración.
PredeCir tan voluminosa tarea en plazo wn
breve, su~ne una amplia confianza en 108 medioe
-personale~ y l'.lateriales:-:- que han de trabejar.
la, pero realizaCión tan afmada cellida a los dla.
mismos. con escrupulosa seguridad, es con~
cuencia que sólo ahora puede valorarse.
L~ infatigable te~acida~ 8610 a ellO allpiraba¡ a
realizar$e, Q cumphr su fm en el plazo lellllllado.
Cuando sdllliralll08 organismoa simllarn es.
tr:mjeros que han tardado allos en conaUtuiree
, y por circulos pro~resivos d~ trabajo, sin agotar
el contenido de todos ni ampliarse definitivamente
a los restanles. tenemos Que maravillarnos de la
atrevida orKanlzaci6n del nuevo Estado' U~
meses nada má:j, una promesa flexible en 'conce-
der y ri~ida en establecerse.
El Subsidio Familiar se paga despuó de tres
mese~ de preparaci6n, en los que ha habido Que
lUonelar un millón y pico de expedientes de fami-
lias. más de ciento treinta y cuatro mil afiliacio-
nes de empresa~, que se centuplican en opera-
ciones JiqmdalOrias, a su vez divididaa en infini-
dad de secundaria!.
MencionJmo5:1 solo esle IISpeCto matemático
porque se resuelve ahora, en el pago del Subsidio
Familiar. Lo~ restantes nos hablan de otros es.
f;¡erzos. Aquel tiene actualidad y un relieve espi-
fltual que recogemos en la alegre sensación de
los ¡rabajadores cuando recilx'n el Subsidio Fa-
miliar.
Toda 19 correspondencia El
nueauo Administrador
La /efe Loca/.
lt((lOn nmlnn OE f- E. 1- TOE lnl J, O. N- S-
EjEKCICIOS ESPIRITUALES
Se avisa a todas lal afiliadas a esta Sección
Femenina acudan a los Ejercicios que se celebra-
rán en la Iglesia de Nuestra Sra. del Carmen co-
mo preparación para el cumplimiento Pll!lcual. Los
dl18 14 Y 15 Misa de Comunión y Conferencia a
las ocho de la maflana y por la tarde a tus siete y
media sermón.




la envoltura susurrante de las hojas; y
hay hojas nuevas que brillan con un verde
azul luminoso y jóvenes reloños en los
troncos antiguos. Se anima el ambiente
con una vibración de vida que casi per-
cibe el oldo. Todo es flufdo, todo es leve:
las cosas parecen pesar menos sobre IR
fatiga secular de la tierra; todo lo ha mo·
dificado la taumatorgía de este mes mlla..
groso, El aire es sutil y mueve hacia arri·
ba las hojas. y no hay nada que no f:e-
rezca espiritual, y dijérase que todas las
cosas Quisieran tener alas.
La Naturaleza se cubre de espléndid<Js
galas. Bandadas de pajaritos alli'Han las
copas de los árboles llenándolos de trinos,
gorjeos, píos, arpegios y aletazos, como
si el paisaje quisiera condemarse en mü
slca antes de slnletizarse en colores al
abrirse los caDullos. Los pájaros llegan
antes que las flores.
La humanidad amó siempre a las flores
ya los pájaros. El culto de las fleres es
propurcionalal grado de civilización de
los pueblos. Las rosas flguraron en airo
Itempo en todas las ceremolliES. La trd-
diclón cristiana ha cultivado la rosa que
florecla ornamentalmente en las catedra-
les lJóticas como el lis florecía en las lan-
zas. Hay comarcas donde todavla se ce-
lebra la Pascua de IdS rosas; la Pascua de
las rosas es la de Pentecostés. Los pá-
jaros. además de encantadores. son nues·
tras mejores amigos.
Perspectiva hermosa de la tierra hispa
na en el mes de Abril, que ofrece la es-
meralda de la huerta, la sangre de las
rosall, el esmalle del cielo, la nieve to
dav(a en las cumbres, como bellas visio
nes del comienzo primaveral.
MIGUHL ANCtL
•
lACA la d. Abril d. 19119
Afio de la Vlctorta
flores de Abril
lo Que. como nos ensella San Agustln,
ocupa al alma y el alma al cuerpo.
El fundamento de la verdadera paz re~
side, por lo tanto, en el conocimiento del
respeto y la obediencia de Dios. Es el
Supremo tutor de la Justicia, el Supremo
donante de la Paz. Paz y Justicia se abra-
zan en él. El disfrute de la Justicia es la
Paz. •
La Justicia elige la obediencia a las
autoridades legftlmas, exige que sean res·
petadas la libertad y la dignidad humanas.
y que las riquezas sean equitativamente
repartidas. La lusUcia Iluiere además que
no se impida la misión salutlfera de la
Iglesia.
Con la Justicia hace falta la Csridad.
Sin caridad el o'do se hace sordo ala voz
de esta equidad•.
Hace un llamamiento a los Individuos y
a los pueblos nuevamente para la paz,
c,)n la Justicia y la Caridad y eleva una
oración al Señor con el fin de qne infunda
a sus hijos el espfritu de su caridad.
. A continuación Su Santidad entonó el
Credo y después procedió a la Consagra..
ción.
Después de las últimas oraciones, Su
Santidad dió a la multitud la bendición
apostólica con Indulgencia plenaria.
Anles de salir del Vaticano el Papa




Son fr(as las mai'ianas; los mediodías
templados; por las tardes abrileilas, brisas
ligeras refrescan el ambiente. La fauna
alada canta en los campos ya tremulos de
floración, el júbilo de la buena nueva. El
mar está azul como un esmalle¡ el sol
llamea en las aguas. El rio es como un
cinlurón de Dlata perdido entre los árbo·
les. Una fragancia vegetlll se expande e-n
el ambiente. El cielo en las noches de
Abril es azul como el del mar.
Las formas de los árboles, áridos hasla
hace poco, se animan y se agracian bajo
SEMANARIO INOe:PENOIe:NTE
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CIUDAD DEL VATICANO_ --El do,
mingo, y con ocasión de la fiesta de la
Pascua, S. S. el Papa Pfo XII celebró
una misa en la Basllica de San Pedro.
Se formó la comitiva pontifical con las
personalidades Que aguardaban' en las
Se> uS contiguas a la Capilla Sixlina. Los
g'd ,rdies suizos ebrlan marcha con los
rl!l'resentantes de las órdenes religiosas y
pre adoso
\1 llegar a la altura de la Capila de la
Tr:nidad se detuvo la comitiva arr,)dlllán-
d'~e el Papa anle el Sanlfsimo Sacramen·
1 para proceder a su adoración.
El Papa pronunció una hornilla en lalfll
dl\ iendo eslas palabras:
.La Paz sea con vosotros. El Redentor
h¡ proclamado el principio de la paz y
p tificó ron el precio de su sangre el cielo
) !l tierra, corno dijo el Apóstol, y ésta
es 'luestra paz. Estos llamamientos son
bltn consoladores en esta era en que de
1. ~3S partes se hace olr la más ansio.ia
¡_; ,ración por la paz, que, como nadie
i~1 ')ra, y San AgusUn proclama, un bien
d e por encima de todos. Y bueno será
qJe recordemos las Dalabras de Jeremías:
eSe gritaba Paz, Paz y no habIa Paz,
A~I se dice hoy en el mundo. Un sentl-
mt~nto de agllación turba los esp(r¡tu~
como sI se estuviera en vlsperas de df1S
peores. No puede en realidad haber lran·
qullidad del orden que constituye pre~l­
&amente la paz cuando con frecuencia los
mismos hijos de una misma tierra están
divididos por luchas de partidos e intere-
ses, cuando a un tan gran número falta
trabajo y aun subsj.&lencia suficiente y se
les hace victimas demasiado fácile~ de
doctrinlls y organizaciones subversivas.
Cristo solal!1ente puede dar esta paz que
el mundo no puede h"lIaL No es sin mo
I'vo que nuestro Salv"dor, al dirigir su
~aludo pascual de la PrlZ, lo siguiera con
el don Inestimable del Sacramento de la
Penitencia destinado a restituir en las· al-
mas la gracia. fuente de vida, de canso·
lación y de tqulllbrlo interior mediante
Palabras del Papa Pro XII



























El Excmo. Sr. Obispo de Jaca ha concedido las indulgencias de costumbre.
JACA, Abril d. 1939.
Sus desconsolados hermanos pollticos don gnrique y doña Modesta Bescós, doña Gregaria
Estúa, dona Josefa Escobar, doña ViclOrift Anadón y dona Pascuala Lacostaj sobrinos, primos
y demás familia, al participar a todos sus amigos y relacionados tan dolorosa pérdida, les ruc-
gan tengan presente en sus oraciones el alma del finado, por lo que les quedará la familia
eternamente agradecida.
Por la presente hago llegar al vecinda-
rio de j3C8 la hustd nueva de la llegada a
nuestra CiuJad de los batallones victo-
rl0W~ Jl~ nuestro glorioso y querido Re·
('¡miento IlIf,HJleriu número 19 de GaJici8-t
a lo~ qm' debemos Irlbutar el más fervien·
te homenaje de admiración y carii'lo. reci-
biéndoles (on el aplauso y honores a que
tan dignamente se han hecho acreedores
en la brillan le campaña que con tan esfor-
zado temple y espiritu Incomparable han
coronado Id victoria.
Espero del acendrado patriotismo del
pueblo j~celtlnO, de los vinculas de afecto
}' gratitud que le llOen a dicho Regimiento
y del emotivo acontecimiento que llena
de alegria tantos hogares. acudirán todos
a exteriorizar su entusiasmo y alegria, et
dia de su llegada que :i?rá uno de los pri-
meros l1e es la SEnlflna próxima.
¡¡Saludo n Franco!! ¡¡Arriba Espai'iall
j'lC:I 13:1e Abril de 19J9.-Año de la
Vi-:t0rí l. El A'e d1e, Francisco Garcia..
•
EL SEÑOR
DON FERMIN LALAGUNA CALLAVED
FALLECiÓ EN LA MADRUGADA DEL DrA 10 DEL CORRIENTE














































































vari8s camas de maderl





fiestas de la Victoria
Se pone en conocimiento del público en gen,nl
que, durante todo el mes de abril queda .b:~tU
en este Centro la inatrlal1a libre en cualqwtrl
de sus formas.
Los que aspiren a matricula gratuita prl!ilt"fllJ-
rán su dccumentación, imprescindib!emente 11I11!1
del dla mdel actual.
Las condicionell de concesión de tales Dl8lria-
las estarán de manifiesto en 18 Secretaria del
Centro.
Jaca J de abril de 1939.-Ano de 18 Vlclcrill.
La Secrelar/oJ.
•••
liana y la Compañía Adriática de sep'ul
cuya representación tenla en esta plaza
Por estas sus buenas cualidades ttr
muchas amistades Que han sentido sine
ramente su muerte. Descanse en Pil¡
que Dios conceda a sus hermanos poli
cos y demás fdmllfa resigfl8i:ión en la Pe
na Que les aflige.
Estando an:madio esta Comisión del mayor en.
tusiasmo, con el fin de dar a las FIESTAS DE
LA VICTORIA la esplendidez y ~'olor que t.
mag-na conmemoración es acreedora, hact UI
llamamiento al pueblo jacetano para que acuda
con su óbolo a engr088r la suscripción aLitrll
con este fin en 111. Depositarla municipsl, eSll"ran.
do que cada uno contribuirá en ¡,medida d, ~U1
fuerzas 8 esta patriótica y loable finalitlad.
¡¡SALUDO A FRANCOt! ¡¡ARRIBA ESPA~M
Jaca IJ de Abril de 19.39.-Ai\o de la Vic'OJlI.
lA ComiS;¡j¡¡.
InSTITUTO nnoonnl ot ltijUnOn mtflnnzn Dt 'Y
Falleció ayer en el Hospital Grupo Es
colb( de esta ciudad el apredable ¡Ol
O. Gonzalo Pozo Garza,,6achfller, a:u:n
no de la Escuela da altos Estudios rre¡
cantiles d~ La Coruña. I'restaba itr Ii:
en la actualidad como soldado de fl1lei
dencia y fué enviado 8 e6te Hospital tn
fermo de dolencia cOnlrafda t"n el frecle.
Por su carácter bondadoso y sus exce-
lentes candil Iones personales, se hlO
acreedor al cariño de cuantos en el Hos;li.
tallo conocieron y lo atendieron solf( [a.
mente durante su enferme4ad.
Quédeles a sus padres .el consuelo tr.
su d.olor de que su hijo ha cumplido (On
todo fervor sus deberes patrióticos y que
Dios habrá ya premiado su vida bu- a.
Oe~c"nse el paz.
Se venden
y mesall de nothe.





: PA.sr:o De ,"RANCO•• VIII. P.raU.I, l.cr pico ..J A e A•• •••••••••••••••••••••••••••• - •••¡ ..
Leccl"ones d.'8Qulgralía(d.1Congreso) S¡sl~'
ma cMartf MadrlJenaa) y mec8no~r8ff8in
teclado Universal. Clases por horas se
hacen trabajos a máquina. Dirigirse all
calle Costa (anles Sol) 8 2.°.
Tlp. Vda. de R. Abad M_ 32 - ji"
-
siempre en nuestras mentes y en nueslro
corazón ¡Presentes!
Con eJ.traordinarla solemnidad se cele-
braron los cultos propios de la Semana
Santa. El jueves, la visita 8 los Sagrarios
fué muy numerosa, asl como la asistencia
8 todas las ceremonias religio!la1l del dfa.
La procesión del Santo Entierro, con
tanto cariño y acierto organizada por la
Real Hermandad de la Sangre' de Cristo,
tuvo la acostumbrada brillantez y le dió
g:an realce la asistencia de todas las
Autóridades y Jerarqufas y un concurso
de fiefes muy numeroso. Al final en la
Santa Iglesia Catedral. el P. 1,¡l,;.v8 pro-
nunció una emotiva oración sagrada sobre
la Soledad.
Ha sido promovtdo al empleo de CC1ro-
Ilel nuestro buen amigo O. Enrique 8a)'0.
Retiba nuestra cordial felicitación, con
nuestro deseo de que encuentre en su
nuevo destino toda 'clase de satisfacciones.
-
Después de larga y penosa enfermedad,
sufrida con gr8n resignación. la madruga.
da del lunes fallecló en ~!a ciudad don
Fermín Laleguna Callaved, agente ca.
mercial, aqul muy conocido y considerado.
Dedicó su vida al Irsbajo y por su se.
riedad en los negocio. y actividades a
que se dedicaba, adquirió prestlgio y con·
taba con la confianza de importante. casas
cl)m~rciales y de entidades ecouómica.
18ft hlpnrlAnles como l'f\nfcuralrlce Ila
Sus apenados esposo O. Pablo Araguás; hijo O. Eduardo Araguá~;
nielas Eduardo y Lulsila; herm8no D. Mallas López; primos y demás
familia, al recordor a sus amisfades lan lucluosa fecha les ruega .. una
9ración pOr el alrnll de la finada y la asistencia al Aniversario que se cele-
brará el dia 20 en la Catedral a las 10 y media, favores Que agradecerán.




Rogad a Dios en Caridad por alma de
Doña Melchora López Borra
que falleció en esta ciudad el dCa 20 de Abril de 1938
A. LOS 19 ARos oe eDAD, ReCUSIOOS 1.0S AUXILIOS eSPIRITUA1.ES
R. l. P.
o. GONZALO POZO GARZA
ROGAD A DiOS EN CARIDAD
por el alma de
t
BACHILLER, ALUMNO DE LA ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS MERCAN-
TILES DE LA CORUÑA, SOLDADO DE INTENDENCIA
que falleció a la;, 4 de la madru¡ada del dla 12 del corri.mte
eN el. HOSPITAL. DeL. GRUPO esCOLAR De BSTA aUDAD. A CONseCUl:!NCIA De
eNrellMBDAD CONTlIAIDA eN Bl. fReNTe, A LOS 10 ASOS DB eDAD
RecibId" lo! J¡,qJdllo. eltl'lrllu.'u
R. 1. P.
lACA, ABRIL DE 1939.
AL PARTiCIPAR a todos sus amigos y relacionadO!l lan
dolorosa pérdida, les ruegan tengan presente en sus oradones
el alma del finado. caridad cristiana :¡ue les agradecerán sin·
ceramente.
Sus desconsolados padres don Gonzalo Pozo y Pozo Y doña
Luz Garza PeijoO; hermana Luz; Hos, tfos polUicos, primos y demás
parientes,
¡Banderas victoriosasl,
Según nota que publicamos de esla
Alcaldla, uno de estos dlas llegarán
a Iluestra ciudad algunos batallones del
glorioso Regimiento de Galicla. Vienen
del que fué campo de operaciones cu·
biertos de honor y de gloria. iBanderas
viclorioS1!l s!
Son los mismos Que de aqul salieron
para ofrendar a Esp¡¡i'ia en la gesta bi·
zarra, en la Cruzada salvadora. su vida
y su sangre generosa. Son infantes Que
sinliendo hondamente la grandeza dei
.momento, oyendo la voz del Caudillo,
lucharon como buenos y en la Historia
emocional de esta guerra que ha conmo·
vida al mundo. ~scrlbieron páginas d~ alto
valor, ae grandeza supremA'.
• ,.'1
Por eso, y por que los que vuelven son
sus hijos. sU's hermanos. Isus soldadosl,
Jaca les dispensará recibimiento cordial. '/
celebrará el acontecimiento como uno de
los más grandes y gratos. ¡Arriba los cora·
zonesl; y al regreso de nuestras tropas
victoriosas, junto a los ~Ivas de saluta-
ción entusiasta, cariñosa, kcogedora. cor-
dial, tengamos un recuerdo para los caldos
que con su sacrificio y su sangre hlch!ron
pOsible el triunfo resonante de la veraa-
dera E'lpana. Que sus nombres estén
•
Hasta la fielj?;oloodrin8
tanto dolor de alma tuvo
que. volando hacia el Calvario
vestida de negro luto,
una a una la8 espinas
arrantar del Sellar supo.
¡Oh soledad de una madre!
dolor del Calvario augusto;
No ulás solo buen Jesús
que ella está en Ti con el suyo.
ORACION
Buen Jesús que desde el Cielo
viste el Calvano de Espalla
con sus madrea dolorosas
-golondrinas enlutadas-
que ofrendaron con tu gloria
el fruto de sus enuallas:
Haz que el lluevo cResurre:lih
que ha dado vida a mi Patria,
resuene p4lJennemente
del pueblo dentro del alma.
No mb pecar, Jesús mio,
no mas Calvarios a Elpai\a;
que este glorioso y fecundo
resucitar de mi Patria,
la luz del tuyo reciba
desde IU eterna mirada.
Por las madres dolorosas
-golondrinas enlutada8~
que ofrendaron por tu gloria
los frutoil de sua enlralllls,
te lo pedimos al filo




Lo Co./s/ón d~ Ca/acodó"
"
OflCINn DE COLOCnCION OSRtRN DE JNCn
Llevando en la Cruz 8 cuestas
las culpas del Orbe impuro,
sube Jesús al Calvario
,umillo. paciénte y mudo
con el roslro dolorido
por los pecados del mundo.
Deltas la chusma blasfema.
vomilll horribles insullos
para el que ~ tres veces sanlo,
pare el que ea tres veces justo,
para el que paga la8 mofas
de los horrendo. perjuros
con un .PerdÓn, Padre mío
por los pe<:ados del mundo•.
Llevando en su') propios hombros,
las culpas del Orbe impuro,
llega 8 la cumbre del Gólgota
sumiso. pacIente y mudo.
qUIen 1010 mueve los labios
para perdonar ¡osullol.
Clavada la Cruz en tierra
yen 811 lello recio y duro
clAvado también, expira
quien enue todos es justo,
quien por salvllrnosa todos
por todos morir El hubo.
Suspendido entre tinieblas,
8lIngrgnte escualido, irsuto,
tres mujeres le acompañan,
lustres vestidas de lulO.
Se han apagado 108 astros
por no ver aquel profundo
dolor que parle loa piedras,
mós 'londo CUAndo mlÍs mudo;
y hay un temblor en la tierra
y Iln estremecer del mundo;
que solamente la ¡:tracia
del que morir asi 'Supo
podrá devolver la calma,
la luz y el perdón seguro.
Llortr.ron aquella noche
tod08 los bronces del Inundo,
todes Iss cumbres del valle,
todos los silel1(lios mudos,
todas las flores abiertas
y Jos cerrados capullos
y los mareil y los vientos
y la luz y los murmurios,
que lodos vieron morir
injustamente al mnJusto.
(wurlDmOD • COnllnu.c:lón la _,-
¡lIlenle eomposlelón pot/lea que por
r.u. dot upaclo no pudimos Inserta.
en DilUIr. nl1m.,ro anlerlor.J
,
En cUll'plitniento de Orden superior se pone en
conocimiento de todos los Empresarios de esta
Ciudad hagan saber lo más pronto posible al per-
so1ul1 FEMENINO empleado en sus industrias,
establecimientos, fábricas ect. acudan a esta Ofi-
cina de 10 a 12 y de J a 9 de la tarde en el local
de Sindicatos durante la semana del 10 al17 del
mes actual donde Be les informará conveniente-
mente.
En la 5emanC't del Pudón
'. (;dfondrlnas y Calvarios
•
